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RINGKASAN 
Penelitian ini memiliki beberapa tujuan pertama mengetahui pengaruh 
mutual benefit terhadap loyalitas konsumen “KSP” Bangun Jaya cabang 
Ponorogo. Kedua mengetahui komitmen berpengaruh terhadap loyalitas 
konsumen “KSP” Bangun Jaya cabang Ponorogo. Dan tujuan ketiga untuk 
mengetahui mutual benefit, dan komitmen melalui (mediator) kepuasan konsumen 
terhadap loyalitas konsumen “KSP” Bangun Jaya cabang Ponorogo. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Untuk melakukan 
penelitian digunakan 85 responden.  Data yang digunakan data primer yang 
diperoleh melalui penyebaran kuisioner. Untuk mempermudah pengolahan data 
maka dikelompokkan variabel menjadi tiga variabel utama. Pertama variabel 
independen mutual benefit, dan komitmen. Kedua variabel mediasi yaitu 
kepuasan, dan ketiga variabel dependen yaitu loyalitas. Metode yang digunakan 
yaitu analisis jalur secara langsung dan tidak langsung. Hasil pengujian hipotesis 
pertama terbukti bahwa mutual benefit berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
konsumen “KSP” Bangun Jaya cabang Ponorogo (H1 “Mutual benefit 
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen “KSP” Bangun Jaya cabang 
Ponorogo” diterima). Hasil hipotesis kedua terlihat bahwa komitmen berpengaruh 
signifikan terhadap loyalitas konsumen “KSP” Bangun Jaya cabang Ponorogo 
(H3 setelah melalui pengujian analisis jalur secara tidak langsung terbukti bahwa 
mutual benefit, dan komitmen melalui (mediator) kepuasan konsumen 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap loyalitas konsumen “KSP” Bangun 
Jaya cabang Ponorogo. 
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